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En el presente estudio se determinó los efectos de la implementación de un 
Programa de Sensibilización sobre manejo de residuos sólidos en la 
concientización ambiental de los estudiantes de 6to de primaria de la I.E.P. 
Ignacio Merino ubicado en el distrito de El Agustino, provincia de Lima. La 
muestra fue de tipo censal utilizando como instrumento un cuestionario tipo 
Likert para la recopilación de los datos (Pre test y Post test). El diseño de 
investigación es experimental de tipo cuasi experimental para un mismo grupo. 
Para el procesamiento de datos se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras 
relacionadas. Los resultados indicaron que el programa se sensibilización tiene  
efectos significativos en la conciencia ambiental de los estudiantes de la I.E.P. 
Ignacio Merino. En adelante será necesario estudios con mayor muestra 
poblacional además de utilizar otros temas para la sensibilización. 




















In the present study, the effects of the implementation of a Awareness Program 
on solid waste management in the environmental awareness of the 6th grade 
students of the I.E.P. Ignacio Merino located in the district of El Agustino, 
province of Lima. The sample was a census type using a Likert type 
questionnaire for data collection (Pretest and Posttest). The research design is 
quasi-experimental type experimental for the same group. For data processing, 
the Wilcoxon test was used for related samples. The results indicated that the 
sensitization program has significant effects on the environmental awareness of 
students of the I.E.P. Ignacio Merino. From now on will be necessary studies 
with greater population sample besides to use other subjects for the 
sensitization. 
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